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Developing a New Program, the Teaching Profession Workshop,
 in the Kyushu University of Health and Welfare Teacher-Training Course:
Results and Problems
Kazuyuki HASHISAKO, Michihiko NAGATOMO
Abstract
   The Teaching Profession Workshop has been introduced as a new subject in teacher-training courses, 
required for senior students entering university in or after 2010. Kyushu University of Health and 
Welfare (KUHW) introduced this subject in 2013. Each university is permitted to develop its own 
program for teaching this subject, as long as it meets the curricular requirements. KUHW has therefore 
developed and introduced a program with three main parts: 1) students reflect on and confirm their own 
growth as teachers; 2) students take part in trial classwork exercises; and 3) students attend lectures by 
experienced teachers, invited as outside speakers. The present study has analyzed students’ reports on 
their own reflections and learning; these reveal that, although the KUHW program has produced many 
good results, some problems remain to be solved.







































































































































































































































15 人に１人だと思う人？（挙手）  10 人に１人だ
と思う人？（挙手） ３人に１人だと思う人？（挙手）
正解は，３人に１人になるといわれています．この







































































































































































































































































































































































































































































































































1） 教育職員免許法施行規則（1954 年制定，2016 年最





2） 中教審 2006 年答申では，実践演習に含めるのが望
ましい「教員として求められる」４つの事項を列記し
た上で，「これらの項目を授業科目の中でどのように
構成し，実施するかは，基本的に各大学の判断に委ね
られるものである」と述べている．
3） 本来は，実践演習の導入に当たって，当該大学教職
課程が目指す教員像を明確にするとともに，学生の実
態に応じて，具体的なカリキュラムや指導法の開発を
行うことが求められており，そのような取り組みを行
った大学も少なくない．例えば，秋田大学教育文化学
部の取り組み（姫野完治ほか 2011）などは，そうし
た意味での優れた事例といえよう．
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